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Ada dunia lain di dalam kamar Hasta. Negeri 
Kasur namanya. Negeri itu diserang empat monster 
ganas. Hasta harus menyelamatkannya. Mampukah 
Hasta mengalahkan para monster itu? Bagaimana 
kalau gagal? Jangan-jangan, Hasta tidak bisa 
kembali. Aduh, itu bencana besar!
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memudahkan proses penyusunan bahan bacaan literasi untuk anak usia 
SD Kelas 1, 2, dan 3 ini. Buku ini bercerita tentang Hasta, seorang anak 
yang malas membersihkan tempat tidur. Lalu, Hasta masuk ke dalam 
Negeri Kasur. Di situlah Hasta bertemu beberapa monster penghuni 
kasur. Monster tersebut merupakan gambaran makhluk-makhluk yang 
menghuni kasur yang kotor.
Agar menarik pembaca, penulis membuat cerita fiksi fantasi 
sehingga anak memiliki imaginasi sendiri terhadap isi buku. Penulis 
berharap buku ini mampu menyadarkan anak tentang pentingnya 
menjaga kebersihan tempat tidur. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan yang telah menyelenggarakan seleksi penulis 
buku bacaan Literasi 2019. 
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Kamar yang kotor membuat tubuh Hasta gatal-gatal. 
Tidurnya pun tidak nyenyak. Hingga suatu ketika Hasta 
merasa tubuhnya seperti mengecil dan mengecil.
Sejak punya adik, Hasta dibuatkan kamar sendiri. 
Hasta senang sekali. Bukan hanya tidur, makan dan 
minum pun di dalam kamar. Namun Hasta sering lupa 
membersihkan kamarnya. Hasta terlalu asyik bermain.
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Hasta terkejut. Tiba-tiba muncul makhluk 
seperti semut raksasa. Hasta segera berlari.
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Setelah merasa aman, Hasta berhenti. Hasta 
menyandarkan tubuhnya pada batu. Namun tak lama 
kemudian, terdengar suara aneh.  Hasta penasaran.
Dilihatnya makhluk yang lebih menyeramkan.
Hasta kembali berlari.
“Apa itu?”
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Sesampainya di atas bukit, Hasta menoleh ke belakang. 
Dilihatnya makhluk itu sedang melahap sesuatu. 
Rakus. Mengerikan. Hasta pun mempercepat larinya.
Tiba-tiba muncul dua tentara dari belakang rumah. 
Bentuk mereka seperti bantal. Keduanya menyuruh 
Hasta untuk menyerahkan diri.
Tibalah Hasta di sebuah perkampungan. 
Aneh.  Rumah-rumah penduduk seperti 
bantal yang rusak. Rumah-rumah itu 
tampak kosong.
Hm! Bisa saja Hasta berlari. Tentara itu pasti tak 
mampu mengejarnya. Kedua kakinya begitu pendek.
Tapi lari kemana? Tempat ini asing bagi Hasta. Lagi 
pula Hasta juga ingin tahu, apa yang sesungguhnya 
terjadi. Akhirnya Hasta pasrah. 
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Oh, ternyata Hasta dia dibawa ke benteng. Di 
depan benteng banyak penduduk berkepala bantal. 
Tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangan 
mereka sibuk menggaruk. Tampaknya mereka juga 
gatal-gatal.
Sesampainya di dalam benteng, Hasta bertemu Raja 
Kasur. Raja Kasur menuduh Hasta sebagai penyebab 
rusaknya Negeri Kasur. 
Hasta menolak. Hasta tidak tahu kalau ada makhluk 
lain di dalam kamarnya. Mereka juga tak memberi tahu. 
Apalagi meminta izin.
“Apa buktinya?”
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Raja Kasur menyebutkan satu persatu monster-
monster itu. Ada Mumut, si monster semut.  Mukmuk, 
si nyamuk ganas. Motu, kutu yang bertaring tajam. 
Ada satu lagi, Mokus namanya. Lebih besar dan 
paling menakutkan. Mokuslah yang menjadi pemimpin 
monster kasur. Malam itu Mokus tak menampakan diri.
Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas 
menara. Raja Kasur menunjukkan para monster yang 
mengancam negerinya.
Hasta ketakutan. Hasta 
ingin pulang. Tapi Raja 
Kasur melarangnya. 
Hasta harus 
mengalahkan para 
monster. 
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Hasta memberanikan diri. Raja Kasur memberi cairan 
pelindung dari gigitan monster. Hasta mengoleskan 
cairan itu sebelum pergi.
Hasta mendatangi sarang Mumut. Dengan mudah 
Hasta membuat Mumut tak berdaya. Mumut pingsan 
setelah menggigit kaki Hasta.
“Hoaakkkk!”
“Pahit!”
“Hati-hati!” pesan Raja 
Kasur.
Lalu, Hasta mencari Mutu di dekat tebing batu. Mutu 
berlari ketakutan setelah menggigit tubuh Hasta.
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Sambil tersenyum, Hasta mencari Mumuk. Begitu 
ketemu, Hasta mengajak Mumuk bermain. Hasta 
mendekatkan tangannya ke Mumuk. Lalu menariknya 
saat Mumuk hendak menggigit. Mumuk mengundang 
teman-temannya. Setelah berkumpul, Hasta 
membiarkan mereka menggigitnya.
“Ra
saka
n M
umu
k na
kal!
”
Tak puas meledek Mumuk, Hasta ingin mempermainkan 
Mokus. Berkali-kali Hasta menjulurkan lidahnya, lalu 
berlari saat Mokus mengejar. Keringat bercucuran 
membasahi tubuh Hasta. 
Mokus semakin kesal. Dia ingin sekali melahap Hasta.
“Aduhhhh!”
Hasta membiarkan 
Mokus menggigitnya.
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“Ceroboh!” bentak Raja Kasur.
Apa yang dikhawatirkan Raja Kasur terjadi. Hasta asyik 
bermain. Hasta lupa keringat menyebabkan cairan 
menghilang dari tubuhnya.  
Raja Kasur membawa Hasta kembali ke benteng. Raja 
Kasur menyuruh penduduk berlindung.
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Hasta bertekad untuk mengusir Mokus. Hasta tahu 
caranya. Hasta segera melompat dari atas benteng.
Namun benteng tak sanggup menampung semuanya. 
Benteng bergetar seperti akan roboh. 
Penduduk panik. Raja Kasur tak bisa 
berbuat banyak. Jerit ketakutan 
terdengar. Anak-anak dan bayi 
menangis. Hasta teringat adiknya yang 
masih bayi.
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Gedebuk! Hasta merintih kesakitan. Tubuhnya 
membentur lantai kamar. Lalu, Hasta menyalakan 
lampu. Dilihatnya tempat tidur yang berantakan. 
Sampah berserakan di mana-mana.
Hasta menjerit ketika dua ekor tikus keluar dari kolong 
tempat tidur.
Hasta segera membersihkan tempat tidurnya.
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